



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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J. 67 /7 5 
Trålfrie soner utenfor den norske fiskerigrense. 
I henhold til lov av 17.januar 1975 om trålfrie soner, 
ble det ved kgl. resolusjon av 31.januar 1975 fastsatt forbud mot 
trålfiske i følgende områder og til følgende tider: 
1. På Jennegga - Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer trukket 
gjennom følgende posisjoner: 
Fra fiskerigrense 68°50'n.br. 13°50 1 0.l., derfra 8ordover til 
69°09' n.br. 13 37'o.l., gerfra nordøstlig til 69 33'n.br. 
15°32'0.l., videre til 70 OO'n.br. 16°28 1 0.l., og derfra rett-
visende øst til fiskerigrensen, 70°00'n.br. 17°28 1 0.l. 
I tiden fra og med 20.oktober til og med 20.mars. 
2. På HjelmsØybanken avgrenset av rette linjer trukket gjennom 
fØlgende posisjoner: 
Fra fiskerigrensen 71°16'n.br. 23°47 1 0.l., derfra rettvisende 
no5d til 71 50'n.br. 23 47 1 0.l., derfra rettvisende øst til 
71 50'n.br0 25°40,5'0·6· og derfra rettvisende syd til fiskeri-grensen 71 23'n.br. 25 40,5 1 0.l. 
I tiden fra og med l.november til og med 31.mars. 
3. På Nordbanken og Øverbanken avgrenset av rette linjer trukket 
gjennom følgende posisjoner: 
Fra fiskerigrensen 70°55'n.br. 30°10,5 1 0.l., derfra nordøstlig 
ti1 71 12'n.br. 30°43 1 0.l., derfra sydøstlig til 70°46'n.br. 
31°50'0.l. og derfra sydvestlig til fiskerigrensen 70 34'n.br. 
31°29 1 0.1. 
I tiden fra og med l.oktober til l.mars. 
En viser for øvrig til Fiskeridirektørens melding av 
31.januar 1975 (J. 11/75) hvor resolusjonen er inntatt og hvor-
med fulgte en kartskisse over angjeldende områder. 
